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XooNIpsを「うごかす」 
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XooNIpsをうごかす 
3 
XooNIpsをうごかす 
「ユーザ名」 と 「パスワード」 
を入力して ［ログイン］ ボタン
をクリックし、ログイン （管理者
画面に移る） 
 
※ パスワードはブラウザに記
憶させない。以下表示の場合は
記憶しないをクリックする。 
4 
XooNIpsをうごかす 
ページの下部の 
[管理者メニュー] 
をクリック 
 
スクロールして表
示させる 
 
※ここから必要な
初期設定を行う 
5 
XooNIpsをうごかす 
■アップロードフォルダ設定を行う 
 
XooNIps設定 >> システム設定 >> 基本設定 
 
から ファイルアップロードディレクトリ を 
 
/var/data に変更 
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XooNIpsをうごかす 
システム設定 をクリック 
 
7 
XooNIpsをうごかす 
基本設定 をクリック 
 
8 
XooNIpsをうごかす 
ファイルアップロードディレクトリ 
/var/dataに変更 
マジックファイルのパス  空値 に変更 
 
9 
XooNIpsをうごかす 
［更新］ ボタンをクリック 
 
メッセージが表示されてデータが更新される。 
 
10 
XooNIpsをうごかす 
アイテム公開時の設定（ダウンロードファイル設定） 
 
サイト管理者でログインする 
右側の「XooNIpsユーザメニュー」の［管理者メニュー］
をクリックする 
左側の「XooNIps」メニュー内の［サイトポリシー設定］を
クリックする 
「サイトポリシー設定」内の「アイテム情報」をクリックす
る 
「アイテム情報」内の「アイテム公開」をクリックする 
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XooNIpsをうごかす 
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XooNIpsをうごかす 
・アイテムの公開ポリシー ＝＞  
  自動的にアイテムの公開を承認する  に変更 
・設定終了後、 ［更新］ ボタンをクリックする。 
 
・添付ファイルのダウンロード時のファイル形式 ＝＞ 
  オリジナルのまま  に変更 
 
・設定終了後、 ［更新］ ボタンをクリックする。 
13 
XooNIpsをうごかす 
ユーザ設定の方法（詳細の実行権限を設定する） 
 
XooNIpsログイン後の 
 
［メインメニュー］ から ［ワークフロー］ をクリックする 
 
※上部右側の「ホームページ」をクリック 
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XooNIpsをうごかす 
15 
XooNIpsをうごかす 
承認者一覧の承認者を編集する。［承認者を追加す
る］ をクリックする 
※今回は実習なのですべての承認項目リンク内を下
記の通り設定する。 
グループ ： moderator を選択 
承認ステップ ： ［送信］ ボタンをクリックする。 
※本番環境ではユーザ・グループごとに詳細の設定が
可能。実習環境（最新バージョン）では、インストール
時に標準値が設定される。 
 
16 
XooNIpsをうごかす 
 
以上で初期設定は終了。データ入力が可能。 
